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１０．Ｆ．Ｏｓａｋａ， Ｔ．Ｍｉｋａｗａ，ａｎｄ Ｔ．Ｋａｎｅｄａ， ”Ｌｏｗ－ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎａｎｄｈｏｌｅｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ
ｉｎ（１００）ｏｒｉｅｎｔｅｄＧａ－－ｘ工ｎｘＡｓｙＰＩ－ｙ”″Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，
ｖｏｌ．４６，ｐｐ．１１３８－１１４０，１９８５．
１１．Ｆ．Ｏｓａｋａ，Ｙ．Ｋｉｓｈｉ，Ｍ．Ｋｏｂａｙａｓｈｉ，ａｎｄＴ．Ｍｉｋａｗａ，”Ｌｏｗ－ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
ｉｍｐａｃｔｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｒａｔｅｓｉｎ（１１１）－ｏｒｉｅｎｔｅｄ工ｎＰ”，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．
Ｌｅｔｔ．，ｖｏｌ．４７，ｐｐ．８６５－８６６，１９８５．
１２．Ｔ．Ｓｈｉｒａｉ，Ｆ．Ｏｓａｋａ，Ｓ．Ｙａｒａａｓａｋｉ，ａｎｄＴ．Ｋａｎｅｄａ，”Ｍｕｌｔｉｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｎｏｉｓｅｏｆＩｎＰａｖａｌａｎｃｈｅｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ”，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，
ｖｏｌ．３９，ｐｐ．１６８－１６９，１９８１。
１３．Ｔ．Ｓｈｉｒａｉ，Ｆ．Ｏｓａｋａ，Ｓ．Ｙａｒａａｓａｋｉ，Ｋ．Ｎａｋａｊｉｍａ，ａｎｄＴ．Ｋａｎｅｄａ，
”１．３μｍ工ｎＰ／工ｎＧａＡｓＰｐｌａｎａｒａｖａｌａｎｃｈｅｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ”．Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．
Ｌｅｔｔ．，ｖｏｌ．１７，ｐｐ．８２６－８２７，１９８１。
１４．Ｔ．Ｓｈｉｒａｉ，Ｓ．Ｙａｍａｓａｋｉ，Ｆ．Ｏｓａｋａ，Ｋ．Ｎａｋａｊｉｍａ，ａｎｄＴ．Ｋａｎｅｄａ，
”Ｍｕｌｔｉｐｌｉｃａｔｉｏｎｎｏｉｓｅｉｎｐｌａｎａｒ工ｎＰ／工ｎＧａＡｓＰｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
ａｖａｌａｎｃｈｅｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ”，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，ｖｏｌ．４０，ｐｐ．５３２－
５３３，１９８２．
１５．Ｔ．Ｔａｋａｎｏｈａｓｈｉ，Ｆ．Ｏｓａｋａ，Ｓ．Ｋｏｍｉｙａ，Ｓ．Ｙａｒａａｓａｋｉ，ａｎｄＫ．Ｎａｋａｊｉｍａ，
”ＥＢ工ＣＯｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｎｔｈｅ工ｎＰ／工ｎＧａＡｓ／工ｎＰＨｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
Ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ”，Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ・，ｖｏｌ．２５，ＰＰ．Ｌ２６９－Ｌ２７２，
１９８６．‘
（２）研究会発表
１．逢坂・三川・金田「（１００）Ｇａ１－ＸｌｎｘＡｓｙＰ１－ｙのイオン化串」電子通
信学会光・量子エレクトロニクス研究会，信学技報ＯＱＥ８４－９９．１９８４年１月．
１６５
２．逢坂，三川，和田「モンテカルロ・シミａレーションによるｌｎＰの衝突イオン化現象の
解析」電子通信学会電子デバイス研究会，信学技報ＥＤ－８５－９６．１９８５年１１月．
３．逢坂，三川，和田「ｌｎＰにおけるイオン化率の結晶軸依存性一実験とシミａレーション
ー」電子通信学会電子デバイス研究会，信学技報ＥＤ８５－９７．１９８５年１１月．
（３）口頭発表
１．逢坂，中嶋，金田，桜井，須佐「新構造ＩｎＰ／ＩｎＧａＡｓＰアバランシュ・フォトダ
イオード」第４１回応用物理学会講演会．１９８０年１０月．
２．逢坂，金田「ＩＩＩ－ＶＡＰＤの光感度分布に及ぼすリン圧の影響」第２８回応用物
理学会講演会．１９８１年３月．
３．安田，逢坂，中嶋，山崎，金田，須佐「新構造ＩｎＰ／ＧａｌｎＡｓＰアバランシ・，・フ
ォトダイオード（ＩＩ）」第２８回応用物理学会講演会，１９８１年３月．
４．安田，逢坂，中嶋，金田．桜井「新構造ＩｎＰ／ＧａＩｎＡｓＰアバランシ，・フォトダ
イオード（ＩＩＩ）」第４２回応用物理学会講演会．１９８１年１０月．
５．逢坂，米野，尾関，金田「新機能ＩｎＧａＡｓ／ＩｎＰ受光素子の検討」第４４回応用
物理学会講演会．１９８３年９月．
６．逢坂．三川・金田「（１００）Ｇａ１－ＸＩｎｘＡｓ１＿ｙＰｙのイオン化率比」第４Ｓ
回応用物理学会講演会，１９８４年１０月．
７．逢坂，三川，金田「（１００）Ｇａ１＿χｌｎχＡｓｙＰ１－ｙのイオン化率の室温・低
温特性」第３２回応用物理学会講演会．１９８５年３月．
８．逢坂，三川「（１００）－，（１１１）－ｌｎＰの電子のイオン化率の温度特性」第４６
回応用物理学会講演会，１９８５年１０月．
９．逢坂，三川「ＩｎＰ／ＧａｌｎＡｓＰ／ＧａｌｎＡｓＡＰＤのｅｘｃｅｓｓｎｏｉｓｅ
設計」第４６回応用物理学会講演会．１９８５年１０月．
１０．逢坂，三川，和田「Ｇａ１－χｌｎχＡｓｙＰ１＿ｙ混晶半導体のイオン化率に及ぼす混
晶散乱の影響」第３３回応用物理学会講演会，１９８６年４月．
１１．逢坂，三川，和田「超格子中のイオン化率比に及ぼすバンド端不連続の影響」第４７回
応用物理学会講演会，１９８６年９月．
１６６
